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La historia de nuestra biblioteca está 
íntimamente ligada a la del Instituto de 
Investigaciones Marinas al que pertenece. 
El Instituto de Investigaciones Marinas y, por 
lo tanto la biblioteca, se crearon en el año 
1951 como Laboratorio Costero dependiente 
del Instituto de Investigaciones Pesqueras 
de Barcelona, del que no se desvincularía hasta el año 1978, momento en el que, como 
centro independiente, toma el nombre de Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo, 
adoptando su nombre actual, en 1986. 
Antes de que se inaugurara el edificio en el que nos encontramos, situado en Bouzas 
(barrio pesquero de la ciudad), en el año 1973, ocupaba parte del Instituto Alemán de 
Vigo y posteriormente una sede propia en la Avenida de Orillamar de esta ciudad, 
precursora de la actual ubicación. 
El Instituto de Investigaciones Pesqueras, con sede en Barcelona disponía, además de 
sus propias instalaciones en dicha ciudad, de 3 laboratorios costeros ubicados en Vigo, 
Cádiz y Castellón. La biblioteca de Barcelona, cuya bibliotecaria en aquel momento era 
Helena Blanco, era la que gestionaba la compra de revistas y las hacia circular por los 
otros tres laboratorios. Esta circulación de los fondos bibliográficos se denominaba 
“rotación” y consistía en que aquellas revistas que se compraban en Barcelona (que 
eran la mayoría) se enviaban de una a otra biblioteca para su exposición, en cada una de 
ellas permanecían aproximadamente dos meses. Una vez finalizada la rotación entre los 
diferentes Laboratorios Costeros, se devolvían a Barcelona. Esta práctica finalizó en 
1978 cuando desaparece la denominación de Laboratorio Costero y ya como Instituto de 
Investigaciones Pesqueras de Vigo, Castellón o Cádiz, se independizan del Instituto de 
Investigaciones Pesqueras de Barcelona. 
La biblioteca del Instituto de Investigaciones Marinas comenzó siendo de uso restringido 
pero a partir del año 1979 y, por sugerencia del personal de la misma, comienza a ser de 
uso público, decisión que posteriormente se vio reforzada por la política de acceso 
recomendada desde la antigua Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC, hoy 
URICI. 
Como biblioteca especializada, entre sus fondos destacan, sobre todo, los temas 
relativos a las áreas de alimentos y los recursos naturales (acuicultura, oceanología, 
patología, tecnología de alimentos, etc.), siempre de origen marino. 
Entre nuestras funciones, aparte de la gestión, catalogación, clasificación y 
mantenimiento de la colección, propias de todas las bibliotecas, mantenemos una base 
de datos bibliográfica sobre producción científica de los investigadores del Centro y otra 
sobre trabajos científicos que tienen como fin el estudio de los recursos marinos de la 
comunidad gallega. Para llevar a cabo este trabajo utilizamos el gestor documental 
REFWORKS que nos permite importar las citas bibliográficas que recibimos mediante 
las alertas creadas en las bases de datos. Asimismo, y desde hace ya muchos años el 
personal de la biblioteca es el encargado de leer cada día el Boletín Oficial del Estado y 
el Diario Oficial de Galicia y dar difusión a todas aquellas disposiciones o leyes que 
puedan afectar al Centro o su personal. 
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Una función que desde hace algo más de dos años estamos realizando y que desde la 
incorporación de María Rodríguez de Diego ha tenido un espectacular impulso (como se 
puede observar en sus estadísticas), es la introducción en DIGITAL-CSIC de la 
producción científica de nuestros investigadores. 
Desde el año 2012 y de acuerdo con la Dirección del Centro, estamos participando 
activamente en la recopilación de datos para desarrollar la memoria del Instituto así 
como la introducción de registros y revisión de los mismos en la base de datos 
CONCIENCIA. 
El personal destinado en esta biblioteca actualmente está formado por tres funcionarias, 
dos ayudantes de biblioteca y documentación, Cristina Represas Romero y María 
Rodríguez de Diego, y una técnico de biblioteca que es la autora de este artículo. 
Entre sus usuarios, aparte de los investigadores, becarios y personal del Centro en 
general, figuran los estudiantes universitarios y los técnicos de empresas relacionadas 
con el sector pesquero y alimentario de la zona, que en Vigo es muy importante dada su 
vocación marítima. 
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